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“Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau 
benda.” 
– Albert Einstein 
 
Tetap semangat dan terus berusaha, karena usaha tidak akan pernah 
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orang-orang yang luar biasa, maka kupersembahkan karya kecilku ini dengan rasa 
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1. Bapak dan Ibu yang telah memberikan nasihat, bimbingan, dan semangat saat 
merantau di Solo untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Maaf jika banyak 
salah dan merepotkan selama ini, semoga aku bisa membalas semuanya 
dengan kesuksesanku nanti. 
2. Untuk adik-adikku tersayang, Naufal dan Muthia. Terimakasih untuk doa dan 
semangat dan kasih sayangnya, semoga karya ini dapat membuat kalian 
bangga dan menjadi awal kesuksesanku. 
3. Untuk alm. Simbah, terima kasih sudah memberikan nasihat,bimbingan, dan 
perhatian yang lebih, walaupun belum sempat melihat hasil akhirnya karena 
Allah SWT lebih sayang padamu. 
4. Untuk semua keluarga besar Sofwan Anwar dan keluarga Sudarto, terima 
kasih atas semua bantuan dalam bentuk apapun yang diberikan padaku 
selama tinggal di Solo, semoga suatu saat aku dapat membalas kebaikan 







Assalamu’alaikum wr. wb. 
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menghantarkan kita menjadi umat pilihan dan telah menunjukkan kepada kita 
jalan yang lurus menuju ridho-Nya. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan, 
arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 
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7. Ibu dan Bapak serta adik-adik tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang 
dan dukungan bagi keberhasilan penulis. 
8. Semua pihak tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun memiliki arti penting 
dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan baik dari penulisan maupun penyajian, maka dari itu saran dan kritik 
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ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menjadi awal 
kesuksesan penulis di masa depan. Amiin. 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 







Micellar Water adalah produk pembersih wajah yang memiliki manfaat bagi 
kebersihan kulit wajah yang memiliki tekstur cair, tidak memiliki warna. Pada 
tahun 2016 perusahaan Garnier mengeluarkan produk Garnier Micellar water, 
dengan harga yang sangat terjangkau dan manfaat yang didapat setelah 
menggunakannya. Saat ini produk Garnier Micellar Water banyak 
direkomendasikan di website kecantikan dan para influencer di Indonesia melalui 
social media, sehingga menarik minat para konsumen untuk beralih ke produk 
tersebut dan menjadi merek micellar water yang diminati di Indonesia. Tujuan 
dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Word Of Mouth, Brand 
Awareness, dan Harga berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan 
Pembelian Garnier Micellar Water dikota Solo. Jenis penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 145 responden yang diambil melalui 
pertanyaan dari google form.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Word Of 
Mouth, Brand Awareness, dan Harga berpengaruh secara signifikan terhadap 
keputusan pembelian Garnier Micellar Water dikota Solo, dengan menguji data 
melalui Spss. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 
sebanyak 145 responden yang diambil melalui pertanyaan dari google form.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Word Of Mouth, Brand Awareness, dan Harga 
berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian Garnier Micellar 
Water dikota Solo, dengan menguji data melalui Spss. Pada hasil uji validitas 
menunjukkan bahwa semua variable lolos uji validitas karena r hitung lebih besar 
daripada r tabel yaitu sebesar 0.163, syarat lolos apabila r hitung r tabel. Untuk uji 
reabilitas lolos karena nilai cronbach’s alpha > 0.6 dan dinyatakan realible. Uji 
normalitas lolos karena > 0,05 yaitu 0,200. Uji multikolineritas lolos nilai 
tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10. Uji heteroskedastisitas lolos karena nilai 
signifikan > 0,05. Pada regeresi berganda menunjukan bahwa menunjukkan bahwa 
word of mouth, brand awareness, dan harga mengalami peningkatan keputusan 
pembelian sebesar 0,605%. Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi 
bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,784, standar error of the estimate 
sebesar 2.012. Uji F dan uji t lolos karena 0,000 < 0,05. 
 
Kata Kunci: garnier miccelar water, word of mouth, brand awareness, harga, 






Micellar Water is a facial cleansing product that has benefits for facial skin 
hygiene that has a liquid texture, has no color. In 2016 the Garnier company 
released a Garnier Micellar Water product , at very affordable price and the 
benefits gained after using it. Currently Garnier Micellar Water product are 
widely recommended on beauty website and influencers in Indonesia throught 
social media,thus attracting consumers to switch to these product and become the 
most popular micellar water brand in Indonesia. The purpose of this study is to 
find out whether word of mouth, brand awareness, and price significantly 
influence the Garnier Micellar Water purchasing decision in the city of Solo. This 
type of research uses a quantitative method with a sample of 145 respondents 
taken through questions from the Google form. The results of the study show that 
Word of Mouth, Brand Awareness, and Price significantly influence the 
purchasing decision of Garnier Micellar Water in the city of Solo, by testing the 
data through Spss. The results of the validity test show that all variables passed 
the validity test because the r count is greater than r table that is equal to 0.163, 
the requirements pass when r count > r table. The reliability test passed because 
the Cronbach's alpha value> 0.6 was declared realible. The normality test passed 
because> 0.05 which is 0.200. The multicollinity test passed the tolerance value 
0.1 and the VIF value < 10. The heteroscedasticity test passed because the 
significant value >0.05. In multiple regression shows that shows that word of 
mouth, brand awareness, and prices have increased purchasing decisions by 
0.605%. Based on the analysis of the coefficient of determination that the Adjusted 
R Square value of 0.784, the standard error of the estimate is 2.012. F test and t 
test pass because 0,000 < 0.05. 
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